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PERSOONLIJK
Quo vadis, administrator, 
director, referendaris?
De televisie, radio en k ran t  deden ons in 
augustus kond van een aantal  verontusten- 
de verschijnselen: hoge am btena ren  van 
Economische zaken ver trekken  n aa r  het 
bedrijfsleven, (be las t ing inspec teurs  van 
Financiën slaan dezelfde richting in, ja ,  
zelfs een aantal van de volgens de diverse 
beleidsstukken van het Ministerie van on­
derwijs en wetenschappen nagenoeg im­
mobiele, niet van hun stoel te b randen ,  
hoogleraren verlaat de maatschappeli jk  
nog steeds zeer hoog aangeslagen functie 
voor een baan bi j een bedrijf .
door
prof. mr.  C. A. J .  M. 
Kort man n 
hoogleraar  te 
Ni j megen
Er w o rd e n  k a m e r v r a g e n  o v e r  dit v e r ­
sch ijnse l  g e s te ld ,  e r  w o rd t  g e z e g d ,  d o o r  
een  m in is te r  en d o o r  a n d e r e n ,  d a t  de  s a la ­
r issen  m o e te n  w o rd e n  v e r h o o g d ,  d a a r  a n ­
d e rs  alle o f  ten m in s te  vele  van  de b e s te  
a m b t e n a r e n  -  ik re k e n  d a a r  g e m a k s h a lv e  
o o k  m a a r  de h o o g le ra re n  toe  -  de a m b te l i j ­
ke d iens t  v e r la te n .
Men kan d e z e  k w e s t ie  vanu i t  d iv e r s e  g e ­
z ic h t s p u n te n  b e z ie n .  M en zou  k u n n e n  
s te l len :  het is m a a r  g o ed  o o k  da t  de  b e s te  
a m b te n a r e n  in de p a r t ic u l ie re  s e c t o r  w e r k ­
z a a m  zijn: het  is b e t e r  als het o v e r h e i d s a p ­
p a ra a t  k w a l i ta t ie f  niet al te z w a a r  w o rd t ,  
o m d a t  e r  dan  h e le m a a l  n ie ts  m e e r  aan  
m a a t s c h a p p e l i jk e  s p e e l ru im te  overb l i j f t .  
L a te n  w e d u s  de s a la r i s s e n  v oo ra l  niet v e r ­
hogen .  O o k  kan m en  van  o o rd e e l  zijn dat  
op  d e z e  wijze het v r a a g s tu k  van  he t  tevee l  
a an  a m b te n a r e n  v a n z e l f  (min o f  m eer)  
w o rd t  o p g e lo s t :  zo rg  da t  de  a m b t e n a a r  niet 
al te b e s t  w o r d t  b e ta a ld  en  he t  aan ta l  e rv a n  
v e rm in d e r t  z o n d e r  twijfel.
De v raag  is e c h t e r  o f  de  o v e r h e id s f u n c t io ­
naris  (en z e k e r  de  g e m id d e ld e  h o o g le raa r )  
zijn k e u z e  v o o r  de a m b te l i jk e  d ie n s t  v o o r ­
nam eli jk  laat b e p a le n  d o o r  de h o o g te  van  
het  (te v e rw e rv e n )  in k o m e n .  N a a r  mijn 
o o rd e e l  sp e len  a n d e r e  f a c to re n  een  z e k e r
e v e n  b e lan g r i jk e  rol. De b e la n g r i jk s te  
d a a r v a n  is o n g e tw i j fe ld  de in h o u d  van  de 
fu n c t ie .  E en  a m b t e n a a r  die  rege l ingen  
m o e t  v o o r b e r e id e n  e n / o f  u i tv o e re n ,  w a a r ­
van  hij w e e t  da t  zij te in g e w ik k e ld  zijn en /  
o f  te hoge  k o s te n  m et  z ich  b re n g e n  e n /o f  
niet te h a n d h a v e n  zijn e n /o f  b in n e n  een  
p a a r  m a a n d e n  w e e r  m o e te n  w o rd e n  v e r ­
v a n g e n  e n /o f  d o o r  ied e re  ‘n o rm a le  b u rg e r '  
w a a r m e e  hij s p r e e k t  v o o r  v o ls lag en  k r a n k ­
z inn ig  w o r d e n  v e r s l e t e n ,  zo  n a m b t e n a a r ,  
tenzij  hij in m id d e ls  vo l led ig  v e ra m b -  
te n a a rd  is, v e r la a t  op  een  g e g e v e n  o g enb l ik  
de a m b te l i jk e  d ie n s t ,  o m  zelfs  teg en  een  la­
g e r  sa la r is  te k u n n e n  w e rk e n .
N u k u n n e n  niet alle g o e d e  a m b t e n a r e n  e l­
d e rs  t e r e c h t .  V o o r  a m b te n a r e n  van  bij 
v o o rb e e ld  O en W en W V C  valt e ld e r s  niet 
veel te d o e n  (he laas ) .  M a a r  wel v o o r  a m b ­
te n a re n  van  E Z ,  F in a n c ië n ,  L a n d b o u w  en 
een  a a n ta l  h o o g le ra r e n .  D ezen  k u n n e n  e l­
d e r s  en g o ed  b e ta a ld ,  g aan  s t r i jden  tegen  
de in g e w ik k e ld h e id  van de ( s o m s  d o o r  hen  
z e l f  m e e  o p g e z e t te ! )  rege lgev ing  op  f iscaal-  
e c o n o m is c h  te r re in ,  o f e in d e l i jk  w e e r  e e n s  
d a t  w e rk  -  o n d e r z o e k  -  v e r r ic h te n  w a a r ­
v o o r  zij w a re n  a a n g e s te ld  in p laa ts  van  te 
W u b b e n ,  te W W O -e n .  te V F -e n ,  te A IO -e n  
en wat d ies  m e e r  zij. G o e d e  a m b te n a r e n  
z o u d e n  aan z ien l i jk  g e m a k k e l i jk e r  v a s t  te 
h o u d e n  zijn . indien  lde  po l i t iek '  hen  niet 
zo u  b e la s te n  m et de  to t s t a n d b r e n g in g  en 
u i tv o e r in g  van  allerle i  h o o gs t  d u b ie u s  b e ­
leid.
E en  tw e e d e  f a c to r  hang t  met de e e r s t e  s a ­
m en :  w a a ro m  t r e k k e n  b ed r i jv en  g raag  
g o e d e  a m b t e n a r e n  a a n ?  O n g e tw i j fe ld ,  o m ­
dat  die b e d r i jv e n  zo  g o ed  en eff ic iën t  m o ­
gelijk willen k u n n e n  bli jven  fu n c t io n e re n ,  
o n d a n k s  alle b e le m m e r in g e n  v o o r tv lo e i ­
e n d e  uit o v e r h e id s m a a t r e g e le n .  O m  da t  te 
k u n n e n ,  h e b b e n  zij m e n se n  nodig  die go ed  
de w eg  k e n n e n  in de ju n g le  van  de reg e lg e ­
ving.
De v raa g  van  de b ed r i jv e n  n a a r  g o e d e  
a m b t e n a r e n  z o u  onge tw i j fe ld  a f n e m e n ,  als 
de  f isca le ,  de s o c ia a l - e c o n o m is c h e  en  de 
m i l ie u w e tg e v in g  e e n v o u d ig e r  w a re n ,  ook  
te beg r i jpen  d o o r  n ie t - s u p e r s p e c ia l i s te n .  
K o r to m :  g o e d e  a m b te n a r e n  b e h o e v e n  niet 
te w o rd e n  w e g g e k o c h t ,  als e r  m a a r  w o rd t  
g e d e re g u le e rd .
N a tu u r l i jk  zijn e r  o o k  fa c to re n  van  f in a n ­
cië le  a a rd .  W at  d a c h t  u da t  vele  a m b t e n a ­
ren ( s o m s  wel e en s )  d e n k e n ,  als zij s t e e d s  
w e e r  h o re n  v an  en lezen  o v e r  een  z w a r t -  
g c ld c i rc u i t?  M et w a t  zij v e rd ie n e n  is f iscaal 
niet o f  n a u w e l i jk s  te k n o e ie n ,  terwijl  d a t  bij 
e en  a a n ta l  a n d e r e  op  p a p ie r  e v e n  hoge  in­
k o m e n s  b e t re k k e l i jk  e e n v o u d ig  is. E r  zijn 
d an  o o k  la n d e n ,  zo  h eb  ik mij la ten  ver te l-  
Ien, w a a r  van  alle a m b te l i jk e  in k o m e n s  fis­
caal  e e n  b e p a a ld  p e r c e n ta g e  m ag  w o r d e n  
a f g e t r o k k e n ,  o m d a t  m en  e r  van  u i tgaa t  da t  
a m b t e n a r e n  f in an c iee l  niet de d u p e  m o gen  
w o r d e n  van  de m o g e l i jk h e id  v o o r  niet- 
a m b t e n a r e n  b e la s t in g  te o n tg a a n  o f  ze lfs  te 
o n td u ik e n .
K o r to m :  m en  p as t  de  w e tg e v in g  min o f  
m e e r  a a n  de (d ro e v ig e )  rea l i te i t  a a n .  In o n s  
c a lv in is t i s c h  land  is e en  d e rg e l i jk e  o p lo s ­
sing o n d e n k b a a r .  Zij h o o r t  m e e r  thu is  in 
L a t i jn s e  s t r e k e n ,  w a a r  de  w e tg e v e r  veela l  
m in d e r  e th ie k  in zijn p r o d u k te n  s to p t .  
M a a r  al m et al bli jf  ik van  o o rd e e l  d a t  de  
u i t to c h t  van  g o e d e  a m b te n a r e n  niet p r i ­
m a ir  f in an c ië le  o o r z a k e n  h ee f t .  H e t  zijn de 
fu n c t ie ,  he t  w e rk k l im a a t ,  de  m a a t ­
s c h a p p e l i jk e  w a a rd e r in g  van  het  a m b ­
t e n a a r s c h a p  (die niet v e rg ro o t  is s in d s  
a m b t e n a r e n  o o k  m e n e n  te m o e te n  k u n n e n  
s t a k e n  en d e rg e l i jk e ) ,  de  v e rh o u d in g  tot 
het p o l i t iek e  c i rc u i t ,  die g ro te n d e e l s  b e p a ­
lend zijn v o o r  de  t r o u w  aan  de fu n c t ie .
V ele  van  mijn co l leg ae  z o u d e n  e r  w a a r ­
schijn l i jk  1 0 % o f  m e e r  van  hun  in k o m e n  
v o o r  o v e r  h e b b e n ,  als  zij niet m e e r  w e rd e n  
g e b o m b a r d e e r d  m et alle p a p e r a s s e n  uit 
Den H a a g ,  m et o n b e w e z e n  d i s k w a l i f ic a ­
ties o v e r  hun  fu n c t io n e r e n ,  m et  p ie t lu t t ige  
sch r i j fse ls  o v e r  w e r k p le k k e n ,  p r ik k lo k ­
k en ,  n e v e n w e r k z a a m h e d e n  en de rge l i jke .  
D erge l i jke  o v e rw e g in g e n  g e ld en  m et n a m e  
o o k  v o o r  de z w o e g e r s  op  de H a a g s e  d e ­
p a r t e m e n te n .  Zij b l i jven ,  als het  w e rk  m a a r  
a a n t r e k k e l i jk  is, o o k  al s c h e e l t  d a t  een  v a ­
k an t ie  op  M al lo rca .  Dat e i land  is t r o u w e n s  
al vol g e n o e g .
Benoeming VNG
H et  dage l i jks  b e s tu u r  van  de V N G  heeft  
d rs .  Y. C. T .  J. K o r tm a n n ,  b u r g e m e e s t e r  
van  B a a r l e - N a s s a u ,  b e n o e m d  to t  lid van  de 
C o m m is s ie  v o o r  he t  m i l i e u b e h e e r  in de  va- 
c a tu re -D e  G ro o d .
Congres 
bestuursdienst
H et c o n g re s  D e b es tu u rsd ien s t  in b e w e ­
ging  van  het C I V O B  w o rd t  niet op  20 o k ­
to b e r ,  m a a r  op  d o n d e r d a g  25 o k t o b e r  te 
M a a s t r ic h t  g e h o u d e n .  In de N G  van  31 
a u g u s tu s  is een  v e r k e e r d e  d a tu m  g e n o e m d .
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